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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, 
предъявляемые к транспортным средствам обязательные условия, ограничения или их 
совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, в т. ч. 
техническими нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны 
окружающей среды. 
Законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды 
транспортные средства отнесены к мобильным источникам выбросов. Требования в 
области охраны окружающей среды к мобильным источникам предусмотрены Законом 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым 
юридические лица и граждане при проектировании, производстве, эксплуатации, ремонте 
и техническом обслуживании мобильных источников обязаны разрабатывать и 
осуществлять меры по снижению токсичности, дымности отработанных газов, очистке 
или обезвреживанию выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 
переходу на менее токсичные виды топлива и иные меры, направленные на 
предотвращение и снижение вредного воздействия на окружающую среду. Производство 
и (или) эксплуатация мобильных источников, у которых содержание загрязняющих 
веществ в выбросах и уровни иных вредных физических воздействий на окружающую 
среду превышают установленные нормативы, запрещаются.  
Требования в области охраны атмосферного воздуха к мобильным источникам 
выбросов установлены Законом Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха». 
Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство двигателей, которыми оснащаются мобильные источники выбросов, а также 
мобильных источников выбросов, обязаны устанавливать технологические нормативы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно обязательным для 
соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, обязательств по 
международным договорам Республики Беларусь. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие эксплуатацию мобильных источников выбросов, 
обязаны соблюдать установленные изготовителем правила эксплуатации систем 
обезвреживания загрязняющих веществ, содержащихся в отработавших газах мобильных 
источников выбросов; обеспечивать соблюдение нормативов содержания загрязняющих 
веществ в отработавших газах. Граждане, осуществляющие эксплуатацию механических 
транспортных средств, обязаны обеспечивать соблюдение нормативов содержания 
загрязняющих веществ в отработавших газах мобильных источников выбросов.   
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух мобильными источниками 
выбросов подлежат проверке юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими производство, эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт мобильных источников выбросов, на соответствие фактического 
содержания загрязняющих веществ нормативам содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах: при производстве мобильных источников выбросов; при допуске 
механических транспортных средств к участию в дорожном движении; после 
технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов мобильных источников 
выбросов, влияющих на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Внедрение новых мобильных источников выбросов допускается при условии 
определения качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и оценки воздействия на атмосферный воздух возможных выбросов; 
установления технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; установления предельного значения концентрации загрязняющих 
веществ в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух; соблюдения иных 
требований законодательства об охране атмосферного воздуха, об охране окружающей 
среды, в т. ч. обязательных для соблюдения требований технических нормативных 
правовых актов. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
юридические лица и граждане, деятельность которых связана с использованием 
транспортных средств, являющихся источниками физических воздействий, а также 
местные исполнительные и распорядительные органы обязаны принимать необходимые 
меры по предупреждению и устранению вредного воздействия шума, вибрации, 
электрических, электромагнитных, магнитных полей и иных вредных физических 
воздействий на окружающую среду. В этих целях должны осуществляться улучшение 
конструкций автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских и речных 
транспортных средств, сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники и иных 
передвижных средств и установок, оснащённых двигателями внутреннего сгорания, и 
способов их эксплуатации, а также качества содержания железнодорожных и трамвайных 
путей, автомобильных дорог и уличной сети населённых пунктов; размещение 
аэродромов, аэропортов и иных объектов, являющихся источниками шума, на расстоянии, 
обеспечивающем экологическую безопасность населённых пунктов; специальные 
шумозащитные мероприятия. Эксплуатация транспортных средств, имеющих источники 
физических воздействий, которые превышают нормативы допустимых физических 
воздействий, запрещается. 
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